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Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Loviisan kaupungin yhteistyöprojektissa tehtiin 
Loviisan Valkolammelle perustilan selvitys, kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. 
Paikallisten toimijoiden kanssa määritettiin yhdessä järvelle tavoitetila.
Valkolampi on hyvin pieni (pinta-ala 0,64 ha) ja matala järvi, joka sijaitsee Valkon taaja-
massa. Valkolampi voidaan luokitella reheväksi järveksi. Kasvillisuus on runsasta, vesis-
ammalet täyttävät lähes koko järven. Lisäksi järveä reunustavat osmankäämikasvustot 
aiheuttavat umpeenkasvua. Kalasto koostuu ainoastaan ruutanoista. Järvi kärsii hajuhai-
toista ja umpeenkasvusta. Lisäksi sitä ympäröivät rannat ovat soistuneet. Valkolammen 
ulkoinen kuormitus on hyvin vähäistä, minkä vuoksi kunnostustoimenpiteet voidaan 
tehdä järvessä. Järveä rehevöittää sen huonokuntoinen sedimentti, joka on erittäin 
vesipitoista. 
Valkolammen kunnostuksessa käytettäviä menetelmiä ovat vesikasvien poisto ja ruop-
paus. Vesisammalia kannattaa poistaa raivausnuotalla. Osmankäämien poistoon tarvi-
taan kaivinkonetta. Valkolammelle suositellaan tehtäväksi tarkempi ruoppaussuunnitel-
ma. Veden laadun seuranta on hyvin tärkeää, jotta menetelmien vaikutukset Valkolam-
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man  kohteeksi. Valkolampi  sijaitsee  keskellä Valkolammen  taajamaa. Valkolam‐
melle  tehdään yhteistyöprojektina perustilan selvitys, kuormitusselvitys  ja näihin 




vun  estäminen,  rantojen  kunnostus,  vesisyvyyden  kasvattaminen  ja  kalaston  ra‐
kenteen muuttaminen vähemmän särkikalavaltaiseksi.  
Ohjausryhmässä ovat olleet Maud Östman  (Loviisan kaupunki),  Jarmo Vää‐






























tunnistettiin useimmiten  lajilleen asti  tai muutamissa  tapauksissa suvulleen. Kas‐




2.4 Kuormituksen laskeminen Valkolammelle 
VEPS‐tietojärjestelmä antaa  tiedot kolmannen  jakovaiheen vesistöalueen  tarkkuu‐
della  (liite  1). VEPS‐tietojärjestelmän  tietoja  on  tarkennettu Valkolammen  osalta 
erikseen. Kuormituksen  laskemista varten Valkolammelle haettiin VEPSistä omi‐




Kuva 3. Ominaiskuormitusluvut haettiin Suomenlahden rannikon välialueelta 81V028. 
Taulukko 1. Valkolammen kuormituksen arvioinnissa käytetyt ominaiskuormitusluvut (kg/km2/ kg/as) 
fosforin ja typen osalta. Luvut ovat keskiarvo vuosista 2000-2002. 
 Fosfori Typpi  
Peltoviljely 114 1437,01 
Metsätalous 0,86 13,69 
Laskeuma 8,05 580,03 
Luonnonhuuhtouma 6,50 190,81 
Hulevesi 1,61 116,01 
Haja- ja loma-asutus 0,36 2,28 
Pistekuormitus Ei Ei 
Turvetuotanto Ei Ei  
 
Valkolammen  kohdistuvan  kuormituksen  arvioinnissa  käytettiin  sekä  Loviisan 
kaupungilta saatuja tietoja (haja‐asutuksen määrä) että karttatarkastelua.  











mitus  suhteutettiin  järveen  valuma‐alueelle.  Valkolammen  valuma‐alueesta  vä‐
hennettiin  järven ala  luonnonhuuhtoumaa  laskettaessa. Laskeuma katsottiin koh‐
distuvan vain vesialueelle. 
Edellä mainituista tiedoista muodostuu kokonaiskuormitus,  jonka merkitystä 
Valkolammen kuormituksen  sietokykyyn  arvioitiin Vollenweiderin  (1976) mallin 
avulla.  Laskennassa  käytettiin  Vesi‐Ekon  Erkki  Saarijärveltä  saatua  Excel‐
tiedostoa. 
2.5 Ulkoisen kuormituksen sietokyvyn arviointi 
Ulkoisella  kuormituksella  tarkoitetaan  järven  valuma‐alueelta  järveen  valuma‐
vesien mukana kulkeutuvaa ravinne‐ ja kiintoaineskuormitusta. Kuormitusta tulee 
ilmaperäisestä  laskeumasta  ja  luonnonhuuhtoumasta  sekä  ihmisen  toiminnasta 
kuten maa‐ ja metsätaloudesta sekä haja‐asutuksesta. 
Järvien kunnostuksessa on hyvin tärkeää selvittää ulkoiset kuormittavat teki‐
jät  ja miten merkittävää kuormitus on. Valuma‐alue voidaan  jakaa kauko‐  ja lähi‐
valuma‐alueeseen.  Tulojoet  tuovat  yleensä  kuormitusta  kauempaa.  Lähivaluma‐





ta‐alalla  tai keskisyvyys viipymällä. Sietorajat on määritetty  laajan  järvitutkimuk‐
sen perusteella. Ns. kriittinen raja (Pv=0,174x0,469)  kuvaa tilannetta, jossa kuormitus 
aiheuttaa  rehevöitymisen  kiihtymistä.  Sallittu  raja  (Ps=0,055x0,635)  taas  kertoo 
kuormitustasosta,  jota  järvi  pystyy  sietämään  ilman,  että  se  rehevöityy. Yleensä 
sallitun kuormituksen rajana käytetään katkoviivalla merkittyä käyrää, jossa fosfo‐
rikuormitus on 0,15 g/m2/a (kuva 4). Mallin käytössä on huomioitava sen suuntaa‐








































K K r  = 0.30  
K S   = 0.15  K S   = 0.10  
Ulk. kuorm. kriittinen raja  
Sallittu kuormitus  
  




Kuva 4. Vollenweiderin mallin mukainen ulkoisen fosforikuormituksen arviointi. Sallittu kuormitus 
voidaan ajatella sijaitsevan kohdassa Ks=0,15. 
2.6 Sisäisen kuormituksen arviointi 
Sisäisellä  kuormituksella  tarkoitetaan  tilannetta,  jossa  ravinteita  alkaa  vapautua 
uudelleen  kiertoon  pohjan  sedimentistä.  Järven  rehevöityessä  sen  tuotantotaso 
kasvaa,  jolloin  syntyy  enemmän  hajotettavaa  ainesta.  Hajotustoiminta  kuluttaa 





















daan  arvioida  sisäisen  kuormituksen  suuruutta.  Jos  havaittu  fosforipitoisuus  on 
selvästi  laskettua pitoisuutta  suurempi,  on  oletettavaa,  että  järvi kärsii  sisäisestä 















havaittuun  pitoisuuteen,  voidaan  arvioida  muodostuuko  järvessä  leväkukintoja 
helposti. Jos havaittu pitoisuus on selvästi ennustettua korkeampi, myös klorofyl‐
lin  ja  fosforin suhde on suuri. Molemmat seikat puoltavat  tällöin kalaston suurta 
vaikutusta  leväkukintojen  muodostumiseen.  Kunnostustoimenpiteeksi  voidaan 





Valkolampi  on  pinta‐alaltaan  0,64  ha  ja  sijaitsee Valkon  taajamassa. Valkolampi 
hyvin matala, suurin syvyys on alle kaksi metriä. Valuma‐alue on pieni, sen ala on 
vain 7,3 ha. Valuma‐alueella on metsää ja toisaalta suomaata. Valkolammen ympä‐
röivää  kasvillisuutta  on  kartoitettu  vuonna  2007.  Selvityksen  (Hinkkanen  2007) 
mukaan Valkolampea kiertää  ilmaversoisvyöhyke.  Järven  eteläpäässä on  suursa‐
ranevaa ja pohjoispuolella puistoista suoaluetta. Koko järveä kiertää ilmaversoisten 






Kuva 5. Valkolammen valuma-alue. Mittakaava 1 : 3 000. Maanmittauslaitos lupa nro 7/MLL/08  
3.1 Veden laatu 
Valkolampi  kuuluu  pintavesien  käyttökelpoisuusluokituksen  mukaan  luokkaan 
välttävä.  Kokonaisfosforipitoisuutensa  (97  μg/l)  perusteella  Valkolampi  voidaan 
luokitella  reheväksi  järveksi  (taulukko 2).  Järvi voidaan  luokitella  reheväksi, kun 











heinäkuussa  (taulukko  3). Syyskuussa kokonaisfosforipitoisuus oli  ainoastaan  17 
μg/l, mikä kuvaa keskirehevän järven arvoja. Happitilanne oli hyvä.  
Taulukko 2. Valkolammen veden laatu heinäkuussa 2008. 
Mitattu suure Heinäkuu  
 Syvyys, m 
 0,5 1 0 – 2 
Lämpötila, °C 20,0 20,0 20,0 
Alkaliteetti, mmol/l 0,41   
Happi, liukoinen mg/l 11,9 11,5  
pH   7,4 7,4  
Väriluku, mg Pt/l 90   
Sähkönjohtavuus, mS/m 19   
Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 30   
Klorofylli-a, µg/l   120 
Kokonaisfosfori, µg/l 97   
Kokonaistyppi,  µg/l 1500   
Sameus, NTU 5,7   
Koliformiset bakteerit, lämpökestoiset 
kpl/100ml 17   
 
Taulukko 3. Valkolammen veden laatu syyskuussa 2008.  
Mitattu suure 
Syvyys, m 0,5 
Alkaliteetti, mmol/l 0,55 
Happi, liukoinen mg/l 8,6 
pH   6,8 
Väriluku, mg Pt/l 80 
Sähkönjohtavuus, mS/m 20 
Kemiallinen hapenkulutus, mg/l 18 
Klorofylli-a, µg/l  
Kokonaisfosfori, µg/l 17 
Kokonaistyppi,  µg/l 720 
Sameus, NTU 1,4 






Kuvat 5 ja 6. Valkolammen lumme- ja ulpukkakasvustoja. Kuvat: Anne-Marie Hagman 
 
 
Kuva 7. Valkolammen rehevää rantakasvillisuutta. Kuva: Anne-Marie Hagman 











Saalis koostui pelkästään  ruutanoista. Kaikki  ruutanat  saatiin Nordic‐verkoilla  ja 
isosilmäiset  riimuverkot olivat  tyhjät.  Järven keskellä oli muutaman aarin kokoi‐
nen alue,  jossa vettä oli vajaa metri. Lammen etelä‐  ja pohjoispäädyt olivat hyvin 
matalat. Vettä oli vain 20 – 30 cm. Erittäin pehmeä ja vesipitoinen pohjaliete koos‐











tä olosuhteiden kovuudesta  lammessa  tai  luultavammin molemmista. Lampi  jää‐
tyy  luultavasti suurelta osin pohjiaan myöten  lähes  joka  talvi. Vaikka ruutana on 
erittäin  sitkeä kala,  sillekin  tulee olosuhteiden osalta  joskus  raja vastaan. Äärim‐
mäiset  olosuhteet  karsivat  juuri  kaikkein  kookkaimpia  yksilöitä  ja  taas  toisaalta 
kaikkein  pienimpiä  ja  heikoimpia.  Tämän  koekalastuksen  perusteella  voi  sanoa 





















Kuva 9. Valkolammen ruutanasaaliin painojakauma eri solmuvälin verkkoihin. 
 
Kuva 10. Kappalejakaumasta nähdään myös saaliskalojen pieni koko. 
3.4 Sedimentti 
Kimmo Heikkilä 
Valkolammen  sedimenttinäyte  sisältää  erittäin  runsaasti  vesikasvillisuuden  jään‐
teitä. Järvi on kooltaan hyvin pieni ja kasvamassa nopeasti umpeen, joten pohjaan 








ven osalta  jo erittäin merkittävää sisäkuormitusta  tai sen riskiä. Valkolammen  ta‐
pauksessa  on  hyvin  todennäköistä  että  huokoisesta  ja  löyhästä  ravinnerikkaasta 
sedimentistä pääsee verraten syvältäkin sedimentistä siirtymään ravinteita alusve‐
teen  esim.  kaasukuplinnan  tai  sedimenttiä  sekoittavien  eläinten  vaikutuksesta. 







































Kuva 12. Valkolammen valuma-alueen maankäyttö. Mittakaava 1 : 10 000. Luvat SYKE, Maanmittaus-
laitos lupa nro 7/MLL/08 ja SYKE (osittain © MMM, MML, VRK ) 
4.1 Ulkoinen kuormitus 












Taulukko 4. Valkolammen ulkoinen kuormitus jaettuna eri tekijöihin. 
 Fosfori, kg/a Typpi, kg/a 
Peltoviljely 0 0 
Metsätalous  0,04 0,70 
Hulevesi 0 0,18 
Haja- ja loma-asutus Ei huomioitu Ei huomioitu 
Pistekuormitus 0 0 
Turvetuotanto 0 0 
Karjatalous 0 0 
Laskeuma 0,05 3,71 
Luonnonhuuhtouma 0,43 11,15 
Yhteensä  0,52 15,74 
 
 








































Kuva 14. Valkolammen ulkoinen fosforikuormitus arvioituna Vollenweiderin (1976) mallilla. Lasken-
nassa valuma laskettu 300 mm:n mukaan. 
4.2 Valkolammen sisäinen kuormitus 
Valkolampeen tulevan fosforikuormituksen perusteella laskettu vesimassan koko‐
naisfosforipitoisuus oli heinäkuun havaittua pitoisuutta  selvästi  alhaisempi  (tau‐
lukko 5). Mallin mukaan Valkolampi olisi sisäkuormitteinen. Myös Valkolammen 
ruutanoista koostuva särkikalavaltainen kalasto tukee tätä väitettä. 
Taulukko 5. Valkolammen ulkoisen fosforikuormituksen perusteella laskettu fosforipitoisuus. 




0,52 15 97 
     
Valkolammen havaitun kokonaisfosforipitoisuuden perusteella laskettu klorofylli‐
a‐pitoisuus  oli  selvästi havaittua klorofylli‐a‐pitoisuutta  alhaisempi  (taulukko  6). 
Valkolammen heinäkuun klorofylli‐  ja kokonaisfosforipitoisuuden suhteeksi tulee 
1,23. Tämän mukaan kalastolla on suuri vaikutus järven vedenlaatuun.  

















Loviisan  Valkolammen  lähistön  asukkaille  jaettiin  tavoitetilakysely  alkutalvella 
2008. Vastausten yhteenveto on  raportin  lopussa  liitteenä  (liite  2).   Konkreettiset 






vesikasvillisuus,  rantojen  huonokuntoisuus  (ei  voi  kävellä  ympäri  turvallisesti), 
hajuhaitat ja huono vedenlaatu. Lisäksi Valkolampi on erittäin matala. 
Tavoitteina Valkolammen kunnostukselle olisivat Valkolammen umpeenkas‐
vun  estäminen,  rantojen  kunnostus,  vesisyvyyden  kasvattaminen  ja  kalaston  ra‐
kenteen muuttaminen vähemmän särkikalavaltaiseksi.  
Kunnostuksen  jälkeen  Valkolampi  olisi  vuonna  2020  kasvillisuudesta  va‐
paampi,  mutta  ulpukoita  ja  lumpeita  esiintyisi  kuitenkin.  Järven  umpeenkasvu 
olisi estetty. Kalakanta koostuisi pääosin ruutanoista niin kuin alunperinkin. Jotain 
muuta  kalalajia  voisi  olla  myöskin,  edellyttäen,  että  elinolosuhteet  olisivat  sille 
myönteiset. Kirjolohtakin ehdotettiin, mutta todennäköisempää on saada lampeen 





muut  kalat  kuin  ruutanat  selviäisivät. Kalaston  rakenteen muuttaminen  vähem‐
män  särkivaltaiseksi  edellyttää vesisyvyyden  lisäystä  ja happipitoisuuden nosta‐
mista. Tasapainoisessa kalayhteisössä on särkikaloja alle 60 % kalakannasta. Suurin 
























pidättäjä. Etenkin  peltovaltaisilla  rannoilla  ja  ojien  suistoissa  tulee  liiallista  vesi‐
kasvien poistoa varoa. Vesikasvien niitossa on erittäin  tärkeää kerätä kasvijätteet 
järvestä,  jottei  järveen  jää hajoavaa ainesta,  joka kuluttaa happea  ja vapauttaa ra‐
vinteita.  
Vesikasveista uposlehtiset ottavat osan  ravinteistaan vedestä  lehdillään, kun 




Kasvillisuus  on Valkolammessa paikoitellen  erittäin  runsasta  ja umpeenkas‐
vua  esiintyy  sekä  pinnan‐  että  pohjanmyötäisesti.  Kasvillisuus  koostuu  osman‐
käämistä, ulpukasta  ja  lumpeesta. Valkolammen vesisammalet aiheuttavat selvää 
haittaa virkistyskäytölle täyttäessään lähes koko järven. Jotta osmankäämin vähen‐




Ulpukalla  ja  lumpeella on hyvin paksu  juurakko,  josta versoaa uusia  lehtiä. 
Tämän vuoksi  kumpaakaan  kasvia  ei  suositella niitettävän  (Kääriäinen & Rajala 
2005).  Nämä  kasvit  kannattaisi  poistaa  juurakoineen  eräänlaisen  harauslaitteen 
















rolloiva  eläinplankton  saattaa myös menettää  niitossa  suojapaikkansa  ja  altistuu 











miten  kasvillisuuden  levinneisyys  muuttuu.  Tämä  kannattaa  tehdä  piirtämällä 
karttaan kasvillisuusrajat. Seuranta  tulee  tehdä aina samaan vuoden aikaan. Seu‐
rannassa  tulee myös kirjata ylös havainnot kasvilajien korvautumisista  toisilla  la‐
jeilla.   
6.2 Kalaston rakenteen parantaminen 
Anne‐Marie Hagman ja Petri Savola 
 





Jos  kalakantaa  halutaan  muuttaa  vähemmän  särkikalavaltaiseksi,  voidaan 
Valkolampeen  istuttaa ahvenia. Tämä edellyttää kuitenkin olosuhteiden paranta‐
mista ahvenille sopiviksi.  
Koekalastuksen  perusteella  Valkolammen  ruutanakanta  ei  näyttäisi  olevan 
kovinkaan tiheä. Tällöin pitää miettiä tarkoin, onko syytä lähteä vähentämään ruu‐
tanoita. Vaikka mallit kertoivat Valkolammen olevan sisäkuormitteinen  ja että ka‐
lastolla olisi vaikutusta veden  laatuun, on  todennäköisempää,  että huonokuntoi‐
nen sedimentti aiheuttaa järven tilan heikentymistä.  
Valkolammen  kalaston  tilaa  kannattaa  seurata. Kalaston  rakennetta voidaan 
muuttaa ahvenvaltaisempaan suuntaan, kunhan olosuhteet saadaan ahvenille so‐
piviksi.  Valkolammen  vesitilavuutta  pitäisi  lisätä,  jotta  pohjaan  asti  jäätyminen 















Valkolammen  sedimentin vesipitoisuus  on  sedimentin pinnassa  97 %. Pitoi‐
suus  pysyy  lähes  samana  80  cm:iin  asti  (taulukko  7).  Sedimenttinäyte  on  otettu 






Taulukko 7. Valkolammen sedimentin vesipitoisuus eri syvyyksissä. 











työn aloittamista  ja siihen on  liitettävä selvitys  työn suoritustavasta.  Ilmoitusta ei 
tarvitse tehdä mikäli toimenpide on merkitykseltään vähäinen (Ympäristöhallinto 
2008). Lisäksi vähäistä suuremmasta  ruoppauksesta pitää  tehdä  ilmoitus vesialu‐
een omistajalle ja naapureille. Vähäisestä ruoppauksesta riittää ilmoitus kuntaan ja 
naapureille (Viinikkala ym. 2005). Ruoppaus ei ole enää vähäistä,  jos poistettavan 
massan määrä  on  yli  100 m3  (Viinikkala  ym.  2005).  Jäältä  suoritettava  ruoppaus 
maksaa 13 400 – 20 200 €/ha ja rannalta 5 000 – 8 400 €/ha, imuruoppaus puolestaan 
maksaa 6 700 – 16 800 €/ha (Airaksinen 2004).  
Ruoppaus  aiheuttaa  samentumista  ja  kiintoainepitoisuuden  nousua.  Samoin 
ravinnepitoisuudet voivat kasvaa. Ruoppauksen vaikutuksia järven veden laatuun 





netelmä.  Lisäksi  suunnitelmassa  esitetään  läjitysalueet  sekä  annetaan  arvio  kus‐
tannuksista.   
6.4 Hapetus 












dyn  esiintymistä.  Jos  järvessä  esiintyy  toistuvia  happikatoja,  voidaan Valkolam‐
melle  tehdä  erillinen  hapetussuunnitelma.  Toisaalta  ruoppaus  saattaa  parantaa 
järven  happitilannetta  vesisyvyyden  kasvaessa  ja  huonokuntoisen  sedimentin 
poistuessa. Tällöin hapetustarve vähenee huomattavasti.  
6.5 Rantojen soistuminen 
Tavoitetilakyselyn  vastauksissa  tuli  esille Valkolampea  ympäröivän  alueen  sois‐
tuminen.  Luontoselvityksen  mukaan  kasvillisuus  koostuu  pääosin  suomaisista 
kasvillisuustyypeistä (Hinkkanen 2007) Selvityksen mukaan ympäröivällä alueella 
ei  ole  luonnonsuojelullista  arvoa.  Osa  paikallisista  on  huolissaan  hetteiköisessä 
maastossa  liikkuvista  lapsista  ja  haluaisi  Valkolammen  ympäristön  turvallisem‐




tä,  niitä  kuitenkaan  kuivattamatta.  Mahdollisessa  ruoppaussuunnitelmassa  voi‐














Happipitoisuutta  voidaan  seurata  myös  happimittarilla  vaikka  viikoittain. 
Happea kannattaa  seurata kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Happi kan‐
nattaa mitata pinnasta että pohjan läheltä. Pintanäyte kannattaa ottaa 50 – 100 cm: 
n  syvyydestä. Happea voi mitata  tämän  jälkeen metrin välein  ja kirjata  lukemat 
ylös.  Syvyyden määrittämistä  varten  kannattaa merkitä  happimittarin  kaapeliin 
pituus  50  cm:n  välein  ilmastointiteipillä.  Happimittari  tulee  kalibroida  laitteen 
mukana  tulevien  ohjeiden mukaan  sekä  huolehtia,  että  sen mittausanturissa  on 
mittauksen onnistumiseen vaadittavia kemikaaleja. Samoin happimittarin huolto 
on järjestettävä laitteen ohjeiden mukaisesti. 
















Valkolammen ulkoinen  kuormitus  on hyvin vähäistä, minkä vuoksi  kaikki  kun‐
nostustoimenpiteet voidaan tehdä järvessä. Järveä rehevöittää sen huonokuntoinen 






Ruoppauksella  saadaan  lisättyä  vesitilavuutta,  jolloin  saadaan  vähennettyä 
vesikasvien aiheuttamaa umpeenkasvua sekä poistettua huonokuntoista sediment‐
tiä. Tällöin myös Valkolammen  talviaikaisen happitilanteen pitäisi parantua. On‐




lanne  toimenpiteen  jälkeen.  Tällä  perusteella  voidaan  harkita  hapetussuunnitel‐
man tekoa.  
Kalaston  rakennetta  voidaan muuttaa,  kun  olosuhteet  on  saatu  ensin  edellä 
mainituilla toimenpiteillä paremmiksi.  






























































Liite 1: VEPS-kuormitus 
teksti lainattu VEPS:istä (www.ymparisto.fi/) 
Suomen  ympäristökeskuksessa  on  kehitetty  vesistökuormituksen  arviointiin 
VEPS‐järjestelmä (Hertta > Ympäristön kuormitus > Vesistökuormitusarviot (VEPS 
2.0) > Laskentaperusteet,  (www.ymparisto.fi >   Palvelut  ja  tuotteet >   Tietojärjes‐
telmät  ja  ‐aineistot >   Vesistökuormituksen arviointi‐  ja hallintajärjestelmä Veps),  
jonka avulla voidaan arvioida 3. jakovaiheen vesistöalueilla eri kuormituslähteiden 
suuruutta. Vesistöt  on  jaettu  Suomessa  74  päävesistöalueeseen,  jotka  jakautuvat 
osa‐alueiksi (1. jakovaihe). Nämä taas jakautuvat yhä pienemmiksi (2. jakovaihe) ja 
pienemmiksi (3. jakovaihe).  Neljäs jakovaihe vastaa järven omaa valuma‐aluetta. 
VEPS‐järjestelmä  arvioi  pistekuormituksen,  maatalouden,  metsätalouden,  luonnon‐
huuhtouman,  laskeuman  ja haja‐asutuksen aiheuttaman kuormituksen. VEPS:llä voidaan 
arvioida kokonaistypen ja ‐fosforin kuormat vuositasolla (kg/km2 /a).  
Erityisen  tärkeää  on muistaa,  että VEPS‐järjestelmä  pystyy  tuottamaan  ainoastaan 






töalueet. VEPS  ei huomioi  ravinteiden  sedimentoitumista vesistöihin. Tuloksiin on  syytä 
suhtautua kriittisesti ja hyödyntää tulosten tulkinnassa paikallista asiantuntemusta, Hert‐
ta‐tietojärjestelmän  vedenlaatutietoa  ja  karttapohjaista  tausta‐aineistoa  alueen  hydrologi‐
sista  ja morfologisista  tekijöistä. Vertailu muiden mallityökalujen  antamiin  tuloksiin  on 
erittäin suotavaa.  
Pistekuormituksen  osalta  VEPS‐järjestelmän  lähtötiedot  perustuvat  Valvonta  ja 
kuormitustietojärjestelmän  (VAHTI)  tuottamiin  laitoskohtaisiin  tietoihin. VAHTI  on  osa 
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmää (YSL 27§)  ja siihen tallennetaan tietoja mm. ympä‐
ristölupavelvollisten  luvista  ja  päästöistä  vesiin  ja  ilmaan  sekä  jätteistä. Tietojärjestelmä 
tuottaa perustiedot valtakunnantason ympäristökuormituksesta ilmaan ja vesiin sekä jäte‐
tiedot.  Tietojärjestelmä  sisältää  ympäristökuormitustietoja  1970‐luvulta  lähtien.  Sektori‐ 
(jätevesi, ilma, jäte) ja parametrikohtaisesti tietojen esiintyminen vaihtelee runsaasti. Tieto‐
jen  luotettavuus  aikasarjoissa  vaihtelee.  Ympäristökuormitustiedot  ilmoitetaan  yleisesti 
vuosiarvoina,  eräiden  tietojen  osalta  kuitenkin  kuukausiarvoina. Toimialoja  ovat:  asutus, 
jätteenkäsittely,  kalankasvatus,  saastuneet maa‐alueet,  teollisuus  ja  liikenne.  Liikenteellä 
tarkoitetaan lentokenttien jätevesiä. Vahti‐järjestelmään ei ole kattavasti tallennettu vuosi‐
kuormituksia turvetuotantoalueista, kaatopaikoista, turkistarhoista ja karjasuojista.  
Peltoviljelyn  aiheuttaman  fosforikuormituksen  laskenta  perustuu  matemaattisella 
ICECREAM‐mallilla (Tattari et al., 2001; Bärlund  ja Tattari, 2001)  laskettuihin kuormi‐
tuslukuihin. Kokonaistyppikuorma  perustuu VEPS1‐version  SOIL‐N  simulointituloksiin 
(Granlund et al., 2000).  ICECREAM‐simulointiajot on  tehty viiden, eri puolella Suomea 
sijaitsevan  ilmastoaseman  vuosien  1990‐2000  meteorologisten  havaintojen  perusteella. 
Vesistöalueen kuormituksen laskennassa käytetty ilmastoasema on valittu lähinnä aseman 
läheisyyden perusteella. Kuormitustulokset  edustavat pitkäaikaista  (10 v.)  keskimääräistä 











25  m)  kullekin  3.  jakovaiheen  vesistöalueelle  ominaiskuormitusarvio  hyödyntäen  edellä 







tujen  uudistushakkuiden,  kevyemmin muokattujen  uudistushakkuiden,  kivennäismaiden 
typpilannoituksen ja turvemaiden fosforilannoituksen fosfori‐ ja typpihuuhtoumista. Vaik‐
ka myös muista  toimenpiteistä, kuten muokkaamattomista uudistushakkuista  ja metsätei‐
den  rakentamisesta voi  tulla  kuormitusta, katsottiin  se  tässä  tarkastelussa merkityksettö‐
mäksi  valuma‐aluemittakaavassa.  Metsäkeskuksittain  ilmoitettu  metsätilastotieto  on 
muunnettu  koskemaan  kuutta  pää‐vesistöaluetta:  4= Vuoksen  vesistöalue,  14= Kymijoen 
vesistöalue, 35= Kokemäenjoen vesistöalue, 59= Oulu‐joen vesistöalue, 65= Kemijoen vesis‐
töalue  ja 67= Tornionjoen‐  ja Muonionjoen vesistöalue. Tämän  lisäksi  laskettiin  erikseen 
Suomenlahteen,  Saaristomereen,  Selkämereen,  Perämereen,  Vienanmereen  ja  Jäämereen 
laskevien pienempien vesistöjen kuormitus. Toimenpiteiden määrien oletettiin  jakautuvan 
tasaisesti koko metsäkeskuksen maapinta‐alalle. Vesistöalueen  tai vesistöaluejoukon  (esim. 




Luonnonhuuhtoumalla ymmärretään metsämaaperästä, soilta  ja pelloilta    luonnonti‐
lassa vesistöihin joutuvaa kuormitusta. VEPSissä kokonaisravinteiden luonnonhuuhtouma 
arvioidaan perustuen 42  luonnontilaiselta, pieneltä valuma‐alueelta mitattuun keskimää‐
räiseen  huuhtoumaan  Suomen  eri  osissa  (Mattson  et  al.,  2003  ja Kortelainen  et  al.,  in 
prep.). Tässä  tehtävä yleistys  perustuu  siihen,  että  kokonaisravinteiden huuhtoutuminen 
riippuu turvemaiden osuudesta valuma‐alueilla.  
Erityisesti kivennäismaavaltaisilla alueilla (joilla turvemaiden osuus <30%) luonnon‐
huuhtoumassa  Etelä‐  ja Pohjois‐Suomen  välillä  on  tasoero.  Etelä‐Suomessa  typen  luon‐
nonhuuhtoumaa lisää mm. viljavampi maaperä ja korkeampi typpilaskeuma. Turvemaaval‐
taisilla alueilla  (>30%) aineiston hajonta on merkittävää eikä selkeää eroa maan eri osien 
välillä  voitu  havaita.  Turvemaiden/kivennäismaiden  osuutta  valuma‐alueesta  käytetään 
laskennassa siis  indeksinä,  johon  integroituu monien muidenkin tekijöiden, mm.  ilmaston 
ja hydrologian osuutta alueellisesta vaihtelusta.  
Suomen  ympäristökeskus  (SYKE) mittaa  kansallisena  seurantaohjelmana  sadeveden 
ainepitoisuuksia  ja  kokonaislaskeumaa  (ns.  bulk‐laskeuma),  joka  koostuu  sateen mukana 
tulevasta märkälaskeumasta  sekä keräimeen  laskeutuvista  leijuvista hiukkasista  eli kuiva‐
laskeumasta. Suurin osa laskeumanäytteen ilmaperäisistä epäpuhtauksista on yleensä mär‐
kälaskeumasta  peräisin. Koko maan  kattavassa  asemaverkossa mittausasemat  on  pääosin 
sijoitettu  haja‐asutusalueille. Näillä mittausalueilla  ei  ole merkittäviä  pistemäisiä  ilman 
epäpuhtauksien  päästölähteitä,  joten mittauksilla  on  pyritty  havainnoimaan  ns.  tausta‐
alueille  sateen mukana  tulevan  ainekuormituksen perustasoa. SYKE mittaa  tällä hetkellä 
kokonaislaskeumaa 14 havaintoasemalla. VEPSin laskeumatiedot perustuvat näihin mitta‐
uksiin. VEPS:ssä kullekin aluekeskukselle on määritetty ominaislaskeuma perustuen alueel‐














TI‐tietojärjestelmään  v.  2004  aikana.  Toistaiseksi,  tietojen  puuttuessa,  kuormitus  on 
VEPS:ssä  arvioitu  laskennallisesti  ominaiskuormitusarvioiden  avulla. Nykyisessä VEPS‐
järjestelmässä turvetuotantoalueiden sijainti ja laajuus arvioidaan satelliittikuviin pohjau‐
tuvasta maankäyttö‐ ja puustotulkinnasta. Kuormituksen laskennassa käytetään turvetuo‐
tannon  ominaiskuormituksen  oletusarvona  0,27  kg/ha/a  fosforille  ja  10  kg/ha/a  typelle. 
Turvetuotannon aiheuttamalle vesistökuormitukselle on ominaista suuret vuotuiset vaihte‐





kuormitusarvio  perustuu  tutkimustuloksiin  varustetasoltaan  erilaisten  haja‐asutusten 
kuormituksesta.  Vesistökuormitusta  vähentävänä  tekijänä  luvuissa  on  lisäksi  jo  otettu 
huomioon arvioitu keskimääräinen  jäteveden purkupaikan etäisyys vesistöstä. Käytetyistä 
yleistyksistä  johtuen näitä  ominaiskuormituslukuja  on  käytettävä  varoen,  erityisesti  kun 
arvioidaan vesistö‐kuormitusta pienillä, 3. jakovaiheen vesistöalueilla.  
Rakennettu ympäristö muuttaa vesistöjä  ja  lähiympäristön vesiolosuhteita merkittä‐
västi. Kaupunkiympäristössä kadut, pihat  ja katot  estävät veden  imeytymisen maahan  ja 





























mitt  i Valkom by. Det är enda  träsk som  finns  i Lovisa stad. Landskapet ganska 
unikt för att vara mitt: ett bostadsområde. I mitt tycke bildar träsket och kärret en 








sikukat.  Itse  lammen olemassaolo. Kontrasti  läheiseen mereen, pinnan  tyyni kau‐
neus. Lumpeet, vesikirput  ja  ruutanat.   Ympäristön viihtyvyyden kannalta: mai‐
semallisuus, virkistyskäyttö (linnut/kasvit) ja koulutuskäyttö. 
 




keysjärjestykseen.   2. Vilka  saker  tycker Ni att borde  förändras  i  sjöns  tillrin‐
ningsområde och i sjön (med tanke på till exempel sjöns bruk och egenvärde)? 
Lägg de här sakerna i viktighetsordning.  
Valuma‐alue  (alue,  jolta  kaikki  vedet  tulevat Valkolampeen),  tillrinningsområde 
(område varifrån vattnet rinner till Valkom träsk): Vattnet som rinner till insjö bor‐




50‐60‐talet). Det  är  väl  därifrån  vattnet  kommer? Dikning.  Skogen  håller  på  att 
















motsvarar  åtminstone  till  sin  storlek den  yta  som det  varit  tidigare. Luktar  illa. 
Igenväxt. Den lilla sjön är så otroligt igenvuxen och igenslammad. Förvara träsket i 
sin nuvarande naturliga  form. Nu och  i  framtiden.  (Skattebetalarnas pengar kan 
använda på ett vettigare sätt). Borde rensas upp från vegetation. Fast näckrosorna 
är fina, men de är hämtade dit, minns inte när. Vita näckrosor fanns inte i slutet av 
50‐talet.  Det  kunde  finnas  en  naturstig  från  Sistola‐viken  till  träsket  och  förbi 
träsket och vidare upp mellan Kovanens och Bellmans tomter så att man sen kun‐





taa esim.  järvitaimenia  ja madetta.   Pitäisi pysäyttää  lammen umpeenkasvaminen 
poistamalla  osmankäämikasvustoa  ja poistamalla  liejua  ja  sammallauttoja,  koska 
kesäisin  ei ole vapaata vettä käytännössä  lainkaan. Liika kasvillisuus umpeuttaa 
järveä. Osmankäämien  liiallinen kasvu. Ei ole  turvallinen  rannoiltaan. Asukas  ei 
voi nauttia järvestä eikä kävellä sen ympäri. Ilmeisesti ryteikköisten rantojen takia 
sorsat ovat lopettaneet pesimisen lammella. Telkänpoikaset eivät pääse avoveteen, 
vaan  joutuvat yrittämään heti mereen,  jolloin minkit  ja kissat  syövät  suurimman 
osan. Lampi on tällä hetkellä hoitamaton. Tunkkainen haju. Vesikasvien juurakko‐






toteuttamisen  esteenä  olisi  asianosaisten  vastustus  tai  lainsäädäntö.  Tarvittaessa 








via  tekijöitä:  maisemaa,  vesikasvillisuutta,  kalastoa,  vedenlaatua  ja  valuma‐












Hiekkaranta uimiseen, pusikot pois  ja tilalle  lehmuksia ym.  laituri kalastamiseen. 
Raivattu  risukkoa  ja  rantaviivaa. Monimuotoinen puisto ympäröi puhdasta  lam‐
pea. Säilyisi  lampimaisena. Lammen koko  ja  rannat kuten noin  40 vuotta  sitten. 
Lampi olisi helmi karulla, kivikkoisella  asuntoalueella, hyvin hoidettuine  rantoi‐
neen. Pukukoppi avantouimareille. Ei missään tapauksessa asfalttitietä ja kivettyjä 
rantoja  suihkukaivoineen.  Lampea  kiertää  valaistu  kevyen  liikenteen  väylä  istu‐
tuksineen.  Näköalaa  torin  ravintolasta,  juhannuskalliolta.  Raivatun  ja  hoidetun 




yli  ja  laituri.  Istumapenkit  ja  kohdevalaistus.  Kokonaissuunnitelmaan  mukaan 
myös leikkipaikka ja tyhjä tontti.  
 





Ruopattava  ja  poistettava  nykyinen,  lumpeille  ʺoma  nurkkaʺ.    Sellaisia  kasveja, 
jotka eivät leviä liikaa. Säilyisi. Ulpukat, lumpeet, suopursut rannalla  ja muutama 
käkkärämänty. Lampeen virtaavan tulopuron viereen rakennetaan kosteikko, jossa 
on rentukkaa  ja rantakukkaa. Lumpeita  ja ulpukoita ei saa hävittää. Matalaa  istu‐
tettua  rantakasvillisuutta.  Luonnon  kasveja,  myös  vesikukkia  rajatulla  alueella, 








Istutettava  sellaisia,  jotka  elävät  ainakin  jonkin  aikaa.  Virkistyskäyttöön,  vaikka 





Skulle borde vara mycket bättre. Skall hållas  så  ren  som möjligt. Dock  inte  sim‐ 
eller drickbart. Tillflödet kunde  renas. Sötvatten  som går att dusche. Det  som är 
möjligt. Humus finns det väl alltid gott om. 
 
Suihkulähde keskelle  järveä (puhdistaa  ja hapettaa). Säilyisi hyvänä.   Kirkas vesi, 





















kuin  se  antaa maisemallista  ilmettä? Upplever Ni  att vattenvegetationen häm‐
mar sjöns rekreationsbruk mer än den ger landskapligt sken för sjön?   





























nyt  luistinradan  lammen ympäri  (käytettiin paljon). Keskellä  lampea on ollut ns. 
napakelkka. Mielestäni 60‐luvulla  laituri,  linnusto runsas  ja yleisesti virkistyskäy‐
tössä. 
 
4. Onko  teillä muita  luontohavaintoja,  joista  haluaisitte  kertoa?  (eläimiä, 


























taa veden  laadun  ja maiseman vuoksi. Pohjassa  luultavasti  lähteitä  (syvyys 10‐20 
m). Valkolampi on ehdottomasti säilytettävä virkistyskeitaana siten, että sen ran‐
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därefter utarbetat en plan för att iståndsätta träsket.  Arbetet har gjorts inom ramen för ett omfattande 
program för iståndsättning av sjöar i kommunerna. I iståndsättningsplanen granskas principerna för 
olika iståndsättningsmetoder och hur väl metoderna lämpar sig för Valkom träsk.  Tillsammans med 
lokala aktörer uppställdes miljömålen för träsket. 
 
Valkom träsk är 0,64 ha stor och ligger i Valkom tätort.  Träsket är grunt, vattendjupet är knappt två 
meter på det djupaste stället.  Träsket kan klassas som en eutrof sjö.  Växtligheten är riklig, vattenmos-
sorna fyller så gott som hela sjön.  Kaveldunbestånden runt sjön leder till att den växer igen.  En enda 
fiskart förekommer, ruda.  Otrevlig lukt och igenväxten är de största problemen.  Därtill att stränderna 
är försumpade.  Den yttre belastningen är liten, medan den inre belastningen är avgörande och därför 
kan sjön iståndsättas.   
 
Tillståndet i Valkom träsk kan förbättras genom att avlägsna vattenväxter och muddra.  Bästa sättet att 
röja vattenmossan är att dra not, medan grävmaskin behövs för att avlägsna kaveldunbestånden. 
 
När träsket muddras ökar vattenvolymen. Då växer sjön inte lika lätt igen och samtidigt avlägsnas de 
näringsrika bottenmassorna.  Projektet rekommenderar att en separat muddringsplan görs upp. 
 
Syrsättningsbehovet bör bedömas efter muddringen. Syrehalten bör mätas vintertid och om halten 
sjunker för lågt bör en syrsättningsplan göras upp.   
 
Ändringar i fiskbeståndet lönar det sig att göra först när förhållandena i sjön har förbättrats. 
 
Det är mycket viktigt att kontinuerligt följa upp vattenkvaliteten för att i tid kunna se hur olika iståndsätt-
ningsmetoder inverkar på tillståndet i sjön.  Det bästa sättet att följa med syrehalten i vattnet är att in-
förskaffa en syrgasmätare. 
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Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Loviisan kaupungin yhteistyöprojektissa tehtiin 
Loviisan Valkolammelle perustilan selvitys, kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. 
Paikallisten toimijoiden kanssa määritettiin yhdessä järvelle tavoitetila.
Valkolampi on hyvin pieni (pinta-ala 0,64 ha) ja matala järvi, joka sijaitsee Valkon taaja-
massa. Valkolampi voidaan luokitella reheväksi järveksi. Kasvillisuus on runsasta, vesis-
ammalet täyttävät lähes koko järven. Lisäksi järveä reunustavat osmankäämikasvustot 
aiheuttavat umpeenkasvua. Kalasto koostuu ainoastaan ruutanoista. Järvi kärsii hajuhai-
toista ja umpeenkasvusta. Lisäksi sitä ympäröivät rannat ovat soistuneet. Valkolammen 
ulkoinen kuormitus on hyvin vähäistä, minkä vuoksi kunnostustoimenpiteet voidaan 
tehdä järvessä. Järveä rehevöittää sen huonokuntoinen sedimentti, joka on erittäin 
vesipitoista. 
Valkolammen kunnostuksessa käytettäviä menetelmiä ovat vesikasvien poisto ja ruop-
paus. Vesisammalia kannattaa poistaa raivausnuotalla. Osmankäämien poistoon tarvi-
taan kaivinkonetta. Valkolammelle suositellaan tehtäväksi tarkempi ruoppaussuunnitel-
ma. Veden laadun seuranta on hyvin tärkeää, jotta menetelmien vaikutukset Valkolam-
men tilaan nähdään ajoissa. 
 
Loviisan Valkolammen 
kunnostussuunnitelma  
  
anne-marie Hagman
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